



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, 
dapat disimpulkan bahwa keseluruhan opini remaja Surabaya mengenai 
sinetron Anak Jalanan di RCTI menghasilkan opini positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa, remaja Surabaya setuju dengan gaya/style yang 
meliputi gaya bahasa yang digunakan dalam sinetron, serta isi cerita yang 
meliputi alur cerita, karakteristik tokoh, dan permasalahan/tema dari 
sinetron Anak Jalanan tersebut. Melalui 100 responden yang diteliti 
mengenai opininya tentang sinetron Anak Jalanan pada indikator pernyataan 
setuju atau tidak setuju mengenai gaya/style dan isi cerita tentang sinetron 
anak jalanan, dapat disimpulkan bahwa pada usia 11-15 tahun cenderung 
lebih memiliki opini yang positif terhadap terhadap sinetron Anak Jalanan, 
kemudian selain itu remaja dengan jenis kelamin perempuan juga 
cenderung memberikan opini positif, dan untuk frekuensi seberapa sering 
responden dalam menonton sinetron Anak Jalanan tidak terlalu memiliki 
kecenderungan dengan opini responden karena meskipun menonton >4 kali 
atau ≤4 kali sama-sama memiliki opini yang positif.  
V.2. Saran  
1. Praktis: 
Perihal aturan-aturan yang berlaku pada Pedoman Perilaku 
Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) ini perlu 
diperhatikan kembali oleh Produser Sinetron Anak Jalanan agar 
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tidak terulang kembali pelanggaran dan tidak mendapat protes dari 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  
2. Akademis:  
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa/i yang 
hendak melakukan penelitian dengan metode yang sama. Namun, 
adapun keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini, yakni 
kurangnya teori untuk menganalisis sub bab pernyataan setuju atau 
tidak setuju berkaitan dengan sinetron Anak Jalanan, serta 
terbatasnya jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini. 
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